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A scheme of automating of the spectral complex based on the monochromator MDR-12 
is presented. 
 
В данной работе представлена схема автоматизации спектрального комплек-
са на базе монохроматора МДР-12 с использованием оборудования лаборатории 
магнитных полупроводников Института физики металлов УрО РАН.  
Монохроматор МДР-12 построен по асиметрической схеме Фасти с парабо-
лическим зеркальными объективами. Источник света через конденсор освещает 
входную щель. Поворотное зеркало и параболический объектив направляют 
свет на дифракционную решетку. Диспергированный свет параболическим объ-
ективом и поворотным зеркалом собирается в плоскости выходной щели.  
 
Рис. 1 - Схема оптического спектрометра  на базе МДР-12, 1 - Источник излучения, 2 - 
Система отражающих зеркал, 3 - Дифракционная решетка, 4 - Опытная камера, 5 - 





Для освещения входной щели служат два конденсора: Кварцевый конденсор 
- для работы в области от 200 до 2500 нм. Флюоритовый конденсор - для работы 
в области 2000-4000 нм. Поскольку конденсоры не ахроматичны, то фокусиров-
ка их для разных областей спектра требует изменения расстояния между источ-
ником света и конденсором, а также между конденсором и входной щелью.  
В ходе работы был получен и подвергнут обработке цифровой массив экс-
периментальных спектров для модельных веществ с необходимым разрешением 
и точностью. Схема комплекса, технические характеристики и полученные дан-
ные будут представлены в полной версии доклада. Дальнейший план подразу-
мевает автоматическое управление разверткой спектра. 
В результате проделанной работы удалось автоматизировать регистрацию и 
запись информации об интенсивности излучения в реальном времени, а также 
полностью заменить блок управления разверткой спектрометра контроллером, 
построенным на современной элементной базе. Установка укомплектована и 
приведена в рабочее состояние.  
Авторы благодарят лабораторию магнитных полупроводников Института 
физики металлов Уральского отделения Российской академии наук и лично 
старшего научного сотрудника лаборатории Телегина Андрея Владимировича за 
предоставленную возможность использования оборудования и помощь на всех 
этапах разработки.  
Работа выполнена в рамках государственного задания ФАНО России (тема 
«Деформация», № 01201463327). 
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This paper describes the software to search for mineral rocks at the remote sensing of 
the Earth. 
 
В настоящее время данные полученные при помощи дистанционного зонди-
рования Земли все больше находят свое применение в разных областях науки, 
